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Pertumbuhan serta perkembangan seorang anak dalam hidup dan kehidupannya sangat dipengaruhi oleh 
keluarga. Karena keluarga merupakan pendidik yang utama dan pertama dalam kehidupan seorang anak. 
Sementara itu prestasi belajar yang diperoleh seorang anak sangat di pengaruhi oleh dua faktor utama 
yaitu dari dalam diri anak dan dari luar diri anak. 
Pada penelitian ini penulis mengambil judul “ Studi Perbandingan tentang Prestasi Belajar Antara Anak 
Orang Tua Pengajar Dan Non Pengajar Di SDI Kyai Amin Rungkut Menanggal Surabaya” dengan rumusan 
masalah: Adakah Perbedaan prestasi belajar antara anak yang orang tuanya pengajar dan anak yang orang 
tuanya non pengajar?. Faktor- Faktor apakah yang menyebabkan perbedaan prestasi belajar antara anak 
yang memiliki latar belakang yang berbeda tersebut?. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari perhitungan nilai yang diperoleh dari buku raport 
menunjukkan bahwa nilai rata- rata anak yang orang tuanya pengajar adalah 7,6. Sedangkan rata- rata 
anak yang orang tuanya non pengajar 6,6. Dengan demikian terdapat perbedaan antara anak yang orang 
tuanya sebagai pengajar dan anak yang orang tuanya non pengajar di SDI Kyai Amin sehingga hipotesa nol 
di tolak dan hipotesa kerja diterima. 
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